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単身者向け住宅のキッチンに関する事例研究
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表１ 調査対象者一覧
対 象 者 住 戸
記号 性別 年齢 職 種 所在地 形 態 間 取 り
Ａ 女 23歳 会社員 福岡県筑紫野市 マンション １Ｋ ８畳
Ｂ 男 24歳 会社員 福岡県筑紫野市 アパート １Ｋ 10帖
Ｃ 女 22歳 幼稚園教諭 佐賀県佐賀市 マンション １Ｋ 11帖
Ｄ 女 22歳 学生 山口県山口市 アパート １Ｋ ６帖
Ｅ 男 23歳 学生 佐賀県佐賀市 アパート １Ｋ ６帖
Ｆ 女 21歳 学生 佐賀県佐賀市 アパート １Ｋ ６帖＋４帖（ロフト)
Ｇ 女 23歳 学生 佐賀県佐賀市 アパート １Ｋ ６帖
Ｈ 女 22歳 学生 佐賀県佐賀市 マンション １Ｋ 10帖
Ｉ 女 22歳 学生 佐賀県佐賀市 アパート １（Ｋ） ９帖























食 生 活 炊 事 の 実 態
１日



























Ｄ ○ ・３食きちんと摂っている。 ◎ ・頻度：ほぼ毎日。
・お昼はお弁当を作って持って
行っている。






Ｆ × ・朝食抜き。 ◎ ・頻度：週５日以上。
・料理のレパートリーは20種類
以上。









































































































調 理 台 の 広 さ シ ン ク の 広 さ
評価 詳 細 評価 詳 細
Ａ × ・狭い。まな板が置けない。 × ・水はねする。狭い、浅い。
Ｂ × ・まな板＋ものを少し置ける程度の広さ。 ○ ・広さはあるが浅いため、水はねする。
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